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 اﺛﺮ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺴﻲ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻪ يﺗﺠﺮﺑ درد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ؛ ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻳﺎ ﺣﺎد آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ
 واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪن يﺑﺮا ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
 و درد ﺪه ي ﻛﻨﻨ اﻳﺠﺎد ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف در ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ رد ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻲﻳﺷﻨﺎﺳﺎ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي
  ﻫـــﺎي ﺷﻴﻤﻴـــﺎﻳﻲ ﺿﺪ درد وﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ دارو (.1)ﻮد ﺷﻣﻲ
  
اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ 
ﻟﺬا (. 2-4)ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در . اﺳﺖ
ﻧﻴﺎ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي د
(. 5)ﻋﻨﻮان ﺿﺪ درد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ  ﺑﺎ. ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖدرد ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
در ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ درد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣاﻳﺠﺎد درد،
ﺑﺮ  (sneloevarg muhtenA )ﺷﻮﻳﺪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻜﻦ
   .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك درد در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري 
ﻫﺮ دﺳﺘﻪ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ 7 ﮔﺮوه 21  ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ و48، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲدر اﻳﻦ  :ﺳﻲرﺑﺮروش 
  ﻛﻪ دوزﻫﺎي ﺑﻮدﻧﺪ و دو ﮔﺮوه ﻣﻮرد(ﻣﻮرﻓﻴﻦ)، ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ (ﺳﺎﻟﻴﻦ)ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوه 
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻜﺲ در ﺗﺄﺧﻴﺮ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي ﺳﻮم و دوم ، از دﺳﺘﻪ اول. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ005gk/gmو  002gk/gm
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ .  ﺷﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده06 و 03 و 51ﺎي ﻫ زﻣﺎن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺗﻮﻛﻲ  ﺗﻌﻘﻴﺒﻲﺗﺴﺖ و ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از
ه  ﻋﺼﺎره درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ و ، دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ51در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 از  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ03در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ. (P<0/50 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدردي ي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻲ ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارا ،ﻧﺪﺑﻮد
در   ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑ، ﻋﺼﺎره005gk/gmﻓﻘﻂ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  ،ﺗﺰرﻳﻖ
  از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ06 در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ(.P<0/50 )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻲ دردي
  .(P>0/50 ) ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ
اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮﻳﺪ   ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﻣﺪت ﺿﺪ دردي دارد
  
  . ﺳﻮريﻣﻮش د،، ﻣﺤﺮك درزﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ، ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ : ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎي
                                                                     ﻋﺒﺪاﷲ ﺷﻜﻴﺒﺎ دﺳﺘﮕﺮدي و ﻫﻤﻜﺎرانﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮك درد ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
  
17 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اي از اﺛﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
، (7،6)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ درد داروﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ  و ﺑﻴﻤﺎري( 01،11 )، ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ(8،9)دﻳﺎﺑﺖ 
ﻬﺎر ﺳﻤﻴﺖ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣ(21،31)ﻋﺮوﻗﻲ 
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ( 51)و ﺣﺎﻓﻈﻪ  (41)
  . ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
 sneloevarg muhtenA  ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﮔﻴﺎه
ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪearefillebmU( ) ﭼﺘﺮﻳﺎن  ياز ﺗﻴﺮهﮔﻴﺎﻫﻲ 
در  ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪاﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  .اﺳﺖ lliDﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ آن 
اﻳﺮان، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ، در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺋﻴﻦ 
ﺷﻮﻳﺪ . ﻗﻠﻌﻪ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﻔﺮش ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﻜﺮ روﻳﺸﻲ آن ﻣﺤﺘﻮ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت  اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن در اﻧﺪام اﺳﺎﻧﺲ
اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﻳﺪ زرد روﺷﻦ و ﺑﻮي آن ﺑﻪ  رﻧﮓ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻳﺮه اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺗﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮي ز
، از اﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي )enovrac-D(ﻛﺎرون  –ﺣﻀﻮر د
  ﻣﻌﻄﺮ و ﻣﻄﺒﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻃﻌﻢ ﺑﻌﻀﻲ از ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
  .(61)ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﮔﻴﺎه ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
 (71) ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻮش در ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ
 ﻣﻌﺪه يﻫﺎ زﺧﻢ درﻣﺎن در ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 زﺧﻢ اﻳﺠﺎد و ﻛﺮده را ﻣﻬﺎر ﻣﻌﺪه ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﻮده، ﺮﻣﺆﺛ
 ﺑﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎر ﻣﻮش در را ﻣﻌﺪه
 ﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎي و (enepreT )ﻫﺎﺗﺮﭘﻦ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ
 ﻋﺼﺎره. (81) ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﺼﺎره ﻣﻮﺟﻮد (sdionovalF)
 و (91) ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮاص يدارا ﺷﻮﻳﺪﮔﻴﺎه 
 ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺖاﺳ ﺧﻮن( 02) ﻛﻠﺴﺘﺮول
 ﺳﺒﺐﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  .(12) اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ ﺧﻮاص داراي
 ﺷﻮد دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻟﻘﺎ 2 ﻧﻮع دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻬﺒﻮد
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ . (22)
  .ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ درد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﻧﺮ ﺳﻮري ﺑﺎ 48در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، 
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت . ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ03ﺗﺎ  52وزن 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و در 21 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و 21در ﺳﻴﻜﻞ 
 ﻗﺮار( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 52)درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 (ﺧﻮراك دام اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر) ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ يﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﻏﺬا
 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 42ﻣﻮش ﻫﺎ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
   در ﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪهو ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 و ﺑﺪون آب و ﻏﺬا ي ﻣﺠﺰا ﺷﻤﺎره ﮔﺬاريﻫﺎﻗﻔﺲ
  (.32) ﺷﺪﻧﺪ يﻧﮕﻬﺪار
اﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ etalp toH ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ درد از
 در ﻣﻮش ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درد وﺳﻴﻠﻪ
  درﺻﻔﺤﻪدرﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎي . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﺣﻴﻮان را روي ﺻﻔﺤﻪ. ﻴﻢ ﺷﺪﻈﺮاد ﺗﻨﮕ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ25/5
و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺷﺪ  زﻣﺎن ﺳﻨﺞ روﺷﻦ  وداغ ﻗﺮار داده
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﻴﺴﻴﺪن ﭘﺎﻫﺎي ﺟﻠﻮﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﺎﻫﺎي ﻋﻘﺒﻲ 
، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن و ﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ درد ﻧﻤﻮد( ﭘﺮش)
 در ﺻﻮرت ﻋﺪم واﻛﻨﺶ ﺣﻴﻮان در .ﺷﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺛﺎﻧﻴﻪ، آزﻣﺎﻳﺶ را ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و 52 ﺑﻌﺪ از ،ﺑﺮاﺑﺮ درد
  . (32)ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ از ﻣﺤﻞ ﺻﻔﺤﻪ داغ ﺣﻴﻮان 
 (sneloevarg muhtenA )ﻳﺪﻮﺷاز ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه 
 ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺎه ﻣﻌﻄﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎرﻳﻮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﮔﻴﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﻮرد 
 ،ﻮدنﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻧﻤ. ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﺗ
ﻣﻘﺪار .  رد ﺷﺪ08 و04آن از اﻟﻚ  آﺳﻴﺎب ﺷﺪه و ﭘﻮدر
 08 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل 002ﺷﺪه ﺑﺎ  ﮔﺮم از ﭘﻮدر آﻣﺎده 001
   ﺳﺎﻋﺖ، 27ﺑﺎ روش ﻣﺎﺳﺮاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﺪ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻠﻴﻆ، ﻋﺼﺎره . ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در 
( در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر) ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ ﺳ53-04درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  . (42) ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﻮري 7 ﮔﺮوه 21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از 
 ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲﻣﻮش ﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻗﺮار ﺪﺷ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ 01 ،ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﻋﺼﺎرهاول ﮔﺮوه  :ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻞداﺧ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻓﻘﻂ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
 .ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  2931 ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ/ 2 ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 ﻣﻴﻠﻲ 005 و 002ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﮔﺮوه دوم و ﺳﻮم 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ 
  ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﻧﻴﺰ ﻣﻮرﻓﻴﻦ(.52) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺻﻔﺎﻗﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 01ﺑﺎ دوز ( ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮان دارو)
 داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺮم وزنﻛﻴﻠﻮﮔ
 از دﺳﺘﻪ اول، دوم و ﺳﻮم .ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﻴﺮ در ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺄﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗ
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده 06  و03، 51ﺗﺮﺗﻴﺐ در زﻣﺎن 
 آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل و ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از (.62)ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻛ ﺗﺴﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
 اﺛﺮ ﺿﺪ دردي داﺷﺘﻪ ، دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ51ﺷﻮﻳﺪ در ﮔﻴﺎه 
و ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ  (<P0/50)دار ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﻴﻦ
 03 .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )دار ﻧﺒﻮد  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻋﺼﺎره
 ﻣﻌﻨﻲ دار ﺎري اﺧﺘﻼفـــﺮ آﻣـــﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ از ﻧﻈـــدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌ












 ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺛﺮ ا:1ﻮدار ﺷﻤﺎره ﻧﻤ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ   دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از51  درد رويﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ
  . ش ﺳﻮريﻮﻣ در etalptoH
  . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرﻓﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ














 ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﺛﺮا :2ﻮدار ﺷﻤﺎره ﻤﻧ
 etalptoHاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ   از دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ03 ،دردروي ﺑﺮ 
  .ريش ﺳﻮدر ﻣﻮ
 ،ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرﻓﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ( P<0/50)دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ *
  .ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ( P<0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  **  ،ﻋﺼﺎره
  
 ﺑﺎ 005gk/gm ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺖ ﺷاد ﺟﻮدوي ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
 روﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ دا( <P0/50)
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه (.>P0/50 )ﻧﺒﻮد
 (<P0/50)دار ﺑﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ












ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮ :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ   دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از06درد روي ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ 
  . ﻣﻮش ﺳﻮري در etalptoH
  . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮرﻓﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ










ﻣﻮرﻓﻴﻦ / 005gk gm / 002gk gm ﺳﺎﻟﻴﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺎ




























ﻣﻮرﻓﻴﻦ / 005gkgm / 002gkgm ﺳﺎﻟﻴﻦ
ﮔﺮوه ﻫﺎ
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 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ، 06 اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره در ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  اري را ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﻴﻦ (.>P0/50) داﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرﻓﻴﻦ 
ﻧﻤﻮدار ( )<P0/50)دار وﺟﻮد داﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .(3ﺷﻤﺎره 
 
  ::ﺑﺤﺚ
در ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ 
ﮔﻴﺎه  ﻋﺼﺎره اﻳﻦ. رﮔﺮﻓﺖدر ﻣﻬﺎر درد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره در دو 51در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
  دوز ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف 
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ 03و در  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ 
ﺿﺪ دردي ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و آﺛﺎر ﺿﺪ 
 اول درد ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و يردي آن از ﻣﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦازﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه  .ﺑﺎﺷﺪدوز ﻣﻲ
ﻦ ﻧ، ﻟﻴﻤﻮ(enovrac ) ﻛﺎرونﻫﻤﭽﻮن( senepretonom)
و  (narufohtena )و آﻧﺘﻮﻓﻮران( enenomil)
و  (lorefpmeak )ﻛﺎﻣﭙﻮﻓﺮولﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻳﻲﻓﻼووﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
در زﻣﻴﻨﻪ (. 82،72)ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ( nineciv )وﻳﻜﻨﻴﻦ
دردي،  ﻣﻬﺎر درد ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ
ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ . اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﻮد
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻨﺘﺰ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آزادﺳﺎزي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎي 
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ درد در ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً، اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻛﺎرون از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه (.92)
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪدردي آن ﻣﻤﻜﻦ . ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ
 اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز  ﻛﺎﻣﭙﻮﻓﺮول ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﻴﻜﻠﻮ(. 03)
 اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ crS ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮدن ﻛﻴﻨﺎز 2
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ (. 13)و ﺿﺪ دردي دارد 
ﻛﻪ وﻳﻜﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ دردي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ 
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ .(23)ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ آن ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﻮﺗﺮوﭘﻦ ﻫﺎ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ اﺟﺰا 
 ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را  اﺣﺘﻤﺎﻻً،اﺻﻠﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در .در اﺛﺮ ﺿﺪ دردي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه دارﻧﺪ
زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﻴﻮه 
و اﺛﺮ ﺿﺪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ( 33)ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ اﻳﻠﺌﻮم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
 ﺑﺎاﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 43)اﺳﺎﻧﺲ ﺷﻮﻳﺪ 
اﻧﺪﻛﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 داﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي و ﻫﻤﻜﺎران وﻟﺪيﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ اﻧﺪو ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 اﻳﻦ اﺛﺮ را ﺑﻪ  ﺷﻮﻳﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي دارد و ﮔﻴﺎهﻋﺼﺎره داﻧﻪ
 اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ ﮔﻴﺎه  ﻟﻴﻤﻮﻧﻦ و ﻛﺎرون ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  . اﺳﺖﻧﺸﺪه وﻟﻲ اﺷﺎره اي ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮﻓﺮول و وﻳﻜﻨﻴﻦ ( 53)
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ه ﻫﻴﺪرو  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎر
اﻳﻦ . اﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﻮﻳﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ دردي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﻲ دارد
اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دوز 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ وﻟﻲ . ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻛﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ 
  .  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 
  :ﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد و در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ 
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Background and aims: Pain is the most common clinical complaints of the patients. Due to 
multiple and complex mechanisms of causing pain, finding new ways to overcome the pain is 
one of the biggest concerns of scientists. Because of applications of Anethum graveolens in 
traditional medicine, the effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens on response 
time to pain stimuli in mice was studied.                        
Methods: In this experimental study, 84 mice were divided into 3 categories. Each category 
contained a negative control (saline), a positive control (morphine), and two case groups of 200 
ml/kg and 500 ml/kg extract of Anethum graveolens. Delay reaction was evaluated in groups 1, 
2, and 3 in 15, 30 and 60 minutes after injection, respectively. The data were analyzed using 
one-way ANOVA and Tukey tests. 
Results: This study showed that 15 minutes after injection, between saline group and the group 
that received the extract, significant difference was observed in duration of analgesia (P<0.05). 
30 minutes after injection, just the group that received 500ml/kg extract, showed a significant 
difference in duration of analgesia compared with saline group (P<0.05). 60 minutes after 
injection, between saline group and the group that received the extract, no significant difference 
was observed in duration of analgesia (P>0.05).  
Conclusion: Based on the results of this study, it can be concluded that extract of Anethum 
graveolens has a short analgesic effect. So, more research in this regard is recommended. 
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